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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 27 de octubre de 191 I.
LUQUE
I! "!('!Ii
RECOMPENSAS
Señor Capit<'in general de Melilla.
Señores Gobernador militar de Ceuta y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. curs6 á este Ministerio con escrito de Ig de
septiembre último, formulada á favor, entre otros, del co-
mandante de ese cuerpo D. Zen6n Salas Marzal, por haber
desempeñado durante un segundo plazo de cuatro años el
cargo de profesor en los colegios del Instituto; teniendo
en cuenta que el interesado cumpli6 dicho plazo en su an-
terior empleo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
derle la cruz de l.- clase del Mérito Militar con distintivo
",. .
"\' ," '" '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandantp. de Artillería D. Carlos de la Ca-
sa y Carnicer, conde de la Torre de San Braulio, cese en
el cargo de ayudante de campo del General de la tercera
división D. Eduardo Chac6n y Pedemonte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de Igl I;
¡ , LUQu~
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. B.. al capitán de Caballería
D. José GraIla y de Stein, que actualmente se halla en situa-
ción de excedente en Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre <;le Igl1.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de Baleares y Ordenador de pagos
de Guerra.
." " ..11I
Subsecretaria
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 del actual, promovi-
da por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Carlos Vilaplana Sevillano, en súplica de que
le sea permutada una cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo sev,ún real orden de 26 de oc-
tubre de r8g8, por otra de I.a c1asc dc la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente en el ar-
tículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por red
orden dc 30 de diciembre de 188g (e. L. nfim. 660).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. K. muchos a11OS. Mé.-
drid 26 de octubre de IgIl. .
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
ReALES ÚRDFNE~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispc-
ner que el comandante de InfanteríaiD. Manuel Gallo Kú-
ñez, cese en el cargo de ayudante de ~ampo del General d~
la segunda brigada de la división de Melilla.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de IgIl.
LUQUE
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti. bien nom-
brar ayudante de campo del General de ]a segunda bri-
gada de la divisi6n de Melilla D Silver:o Ros Souzaal' . .,.. ,
capItán de ArtIllería, desttnado actualmente en la Co-
mandancia dc Ceuta, D. Adolfo Rocafort y Ramos.
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LUQUE
LUQUE
Señor •••
LUQUE
INSTRUCCION '
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 21
de septiembre próximo pasado remitió V. E. á este Minis·
terio, promovida por el sargento del regimiento Infante-
ría de Alcántara núm. 58, Demetrio Berges Esguevillas,
en súplica de ingreso en la clase el'pecial de preparación
para el ascenso á segundo teniente (E. R.), Y teniendo en
cuenta que el interesado reunió, con anterioridad al co-
mienzo del curso actual, todas las concticiones que señala
el artículo 1.0 de la ley de 1.0 de junio de 1908 (c. L. nú-
mero 97), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petici6n del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de IgIl.
AGUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
•••
Relación que. s~ cita.
D. Emilio Rodríguez Sáenz de Tejada .
~ Hilario U riz Ruíz.
:o Heriberto Zapater Soriano.
• Gonzalo Sales Serra.
:o Andrés Pasalodos Moreno.
A> Antonio Cebollino Gré.
Madrid 26 de octubre de Igl1.
....
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido canee·
der el retiro para los puntos que se indican en la siguien-
te relación, á los jetes y oficiales de Infantería compren-
didos en la misma, que comienza con el teniente coronel
D. Alejandro Billón Sanjuan y termina con el capitán
(E. R.), D. Regino Ramiro Cepeda; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de baja
en el arma á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de·octubre de 19I1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Capitanes g-enerales r1e la cuarta, quinta, sépti-
ma y octava regiones, de Canarias y Baleares.
la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador del «Profesorado», como comprendido
en la real orden de 3 de agosto de 1893 (c. L. núm. 2(99).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á\.'. E. muchC's años. 2vIa-
drid 26 de octubre de 191 l.
LUQUE
.. .. '" '.,'.,.,.
Señor Director general de Carabineros.
.. -
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó ¡'i este Ministerio con escrito de 19 de
septiembre último, formulada á favor, entre otros, del co-
mandante de ese cuerpo D. Jenaro Gutiérrez Valdecara,
por servicios de profesorado en los colegios del Instituto;
teniendo en cuenta que el interesado cumpli6 en su ante-
rior empleo los plazos 2.° y 3.° de cuatro años en el des-
empeño de dichos servicios, el Rey (q. O. g.) ha tenido á
bien conceder al citado jefe dos cruces de 1.& clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del «Pro-
fesorado., como comprendido en la real orden de 3 de
agosto de 1893 (C. L. núm. 26g).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 19I1.
LU.QUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. curs6 á este Ministerio con escrito de 19 de
septiembre último, formulada á favor, entre otros, del ca·
mandante de ese cuerpo D. Pío Gassol Aguilera, por ha-
ber desempeñado durante un segundo plazo de cuatro
años el cargo de profes?r de ~os Colegios del. Instit~to,
el Rey (q. D. g.) ha temdo á bIen conceder al Citado Jefe
.. ,...
Señor Capitán general de la primera región.
.. ...
LUQUE
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. curs6 á este Ministerio con escrito de 17 del
actual; formulada á favor del capitán de Artillería, don
Ricardo Blanco Muguerza, por haber desempeñado duran·
te cuatro años el cargo de profesor de la Academia de
dicha arma, el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien conceder
al citado oficial la cruz de primera clase del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco y pasador del «Profesorado.,
como comprendido en el arto 27 del real decreto de 1.0 de
junio último (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de IgIl.
\ Señor Director genera¡' d~ Carabineros.
~ .•.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa) "
que V. E. curs6 á este Ministerio con escrito de 23 de ~ Secclon de Infan~2r¡D
septiembre último, formulada á favor del primer teniente , CLASIFICACIONES
de Caballerfa D. Luis de Vicente Sasiain, por haber deS-! c: la E S El R ( O ') l t .,
empeñado durante cuatro años el car~o de ayudante de . zrcu r. xcmo.• r.: l ey q. . g. la 1 entr.¡o
t: . l A d . d d' h l R ( D' :\ bien declarar aptos para e ascenso, á los corone.es (e
pro esot en a . <.:a er~lIa e IC a arm~, e ey . que lOS Infantería comprendidos eJl la siguiente relaci6n, que
guarde J ha tendo á bien conceder al citado oficial la cruz ... O E TRI' Sá d T' d t
de I.~ clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pa- px;nclpla cDon
A
'
t
";11 IC~ bO¡(I:lguGez, enz e ~Ja l' a y el'-
d d l P r d' í mma con . n 0010 e-;) IDO Jre, por reUnIr as can-sa 01' t « ro¡esorado" como compren Ido en el art cu· d" I t . l t 6° d lIt d l1 d 1 IdO d . . dI' - IClOnes que (e ermma e al'. . e reg amen ° e ca·
o 27 e rea ecreto de I. e Juma e cornente anO 'fi' d 2 d d 18g1 (C L ú 95)
(C. L. núm. lag). SI caclones e 4 _e ~ayo ~ . . n m. 1 _ .,
. . • De real orden 10 (lIgo á ~. E. para BU conoCImIento
De real orden ~o digo á V. E; para su conoc~mlentoy y demó'is efectos. Oios guarde á V. E. muchos años.
de.más efectos. OlOS guarde á \ • E. muchos anos. Ma- Madrid 26 de octubre de 1911.
drld 26 de octubre de 1911. .
Señor Director general de Carabineros.
LUQUE
blanco y pasador del «Profesorado,), como comprendido ;
en la real orden de 3 de agosto de 1893 (c. L. núm. 269), !
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y :
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-:
drid 26 de octubre de Ig11.
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'Relac(ón que st.cUa
I
.
Pontol donde van á residir
Cuerpos
KOMBRE3 DE LOS INTERESADOS Empleoe á que pertenecen -- -~-_.
l'oeblo ProvIncia
.....,.~
D. Alejandro Billón Sanjuán ..•••..•••..• Teniente coronel •• Ascendido de Somatenes de
Cat~luña•••••..•.•. " .... Palma..•. '" •.......• Balenres.
» Miguel López Ornato •••.•.....••..••• Otro •..•••.•••••. Idem del regimiento Infante-
ría de América, 14 •••••••• Zaragoza .•.••••..•••• Zaragoza.
~ Juan Varela Ferr.ánc1cz ..•.•••.••••••. Otro ..•••••••••.• Reg. Iof.~ de Toledo, 35 •••.• Coruila .•....•.....•. Coruña.
• Francisco Rodríguez Gonzálcz.......... Capitán (R. T.deC). Idem íd. de Orotava, 65 ., .•. Santa Cruz de Tenerife Canarias.
» Regino Ramiro Cepeda ....•..•.•••••'. Otro (E. de R.) •••• Bóo. 2." rva. Pontevedra, 114. Pontevcdra........... Pontcvcdra.
._-
-
Madrid 2j de octubre de 1911.
J! ~. JI!
tlr ~',;~~. ~ '. , ,:: ~.... ...
1,r.)".. ,
« , •
------....,_IIIlIIIlI ~.....
----------
t:Hio l!t:',( el CIJilIi-
.estir,() en esa I "s-
re. ell:",ey (q. D. g.)
.:'sta corte; (\ispo·
¡e\ ratS actual, en el
Excmo. Sr.: .:". d' J
. d .¡ cee lenlll"l fi lo Sf'lic:
sarta e guerra L'e SI" unda .. ' .
Pección generr'l D r"g cL~e, con d
". . Jámaso Alon"o Jose ha servio' :; r~
. d ·0 concederle el retiro para
men o QUe se" d' d d .
• ..;¡ o e baja, por fin c'cue~po ti. que ~el'teneclC. .
:..le real oroen lo djuo á V E,' .
b " pa fa 9\\ o'n ocí(n!eRto y
!udñn '2 CahnH~r~~
ABONOS DE TIEMPO
.,,"; 1 LUQUE
Señor Presidente del Cr:n¡:cJ'v Su¡)"e·.i} 1 G ~r
• ' •.. .:> ~ e u('rra y "·,¡t~nn;¡. '
S ::;:¡or Capitán general de la scO'unJ;. . {
'.. , reg.17! l.
I\tATRIMONIOS ..
Excmo. S:.:. Accedien:io á lo soHc'!tuch por 'f;:; $:Ir-
gcnto dcl reglllllento Lanceros ~l~ S;.IO'Imto 8.0 "", ;' b .
1I . ",.. J" G . N ':>' .Jo:; ",a aerIa, j" ICO "s arcla uiio, e! l~ .." (q' D g) 'j' , el'
" ." . . ., e acu"r ()
con lo II1rorma.10 t:>0r ese Cons~jo Sultrcmo en 19 d'~1mes.
aclnal, se ha ~erVldo concedel'J~ licencia ~r"", t •
t . , d - n lb' ¡- '" ,-,on raerma ~lnlClnJO con ona a lila K.1iz ~Jann~;ejo ..
De real orden lo digo á V. J5.. IJara "'11 co~.",. " ¿ ,
, r' - " '''''' ~:"Il'n.,{1r ~d~~ásefectos. DIOS gU3rde á V. ~;. m¡.\·¡:ohC1'>; t; M~-
d,!d 20 de octubre de 1911, a .05.
,
AGUSTIN. ~uQ{]~
Señor Capitán j!t:neral de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~rra y
Marina.
E:,cmo. Sr.: Vista la inst1ncia que V. E. cursó á '1'~,t~
Ministerio, promovida por el sargento del regimiento
Dragones de Montesa, 10.0 de Caballería, Juan S,inchc:z
Blanco, en súplica de qu::: no se le tenga en cuenta ]a in-.
terrupci6n que tuvo lugar en sus servicios al pasar á UL',
destino civil, por no haber sido dado de baja en cl Ejér-
cito, á fin de poder acogerse á los beneficios que para e~
ingreso en las escuelas de preparación para el ascenso a
oficial concede á los de su cIase la ley de 1.° de junio de
Ig08 (c. L. núm. 97), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra .y Mari-
na, se ha servido desestimar la petición del int~rcsarlo
por carecer de derecho á lo que solicita, con arr~lo á lo
determinado E."n el arto LO de la citada lcv.
Dc re%~ orden lo digo á V. E. pu"a su Conr,cjlT!i(~n..
to y demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años:.
Madrid 26 de octubre de 191 J.
Señor Capitá:l general de la prime;a regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE
LUQUE
'" ."
Excmo. Sr.: En vist:l del ex">ediente instruido en esa
región á petición del cabo de Inf~ntcría. licenciado abso-
luto, ;\1a}~imino Domingo Tom~s, y comprobado su estado
de inutilidad, r:1 Rc>y (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Cons, jo Suprp,mo de Guerra y Marina en 12
del ?ctuai, se ha servi(io concederle el retiro para Riodeva
(Tcruel), por h"b~r r~sL:ltad(l inútil para el servicio á con-
secuencia de enfel'lnerlad adquirida en campaña, y hallar-
se comprcntilcio en la real orden de S de enero último
(C. L. núm. 5); haciéndole el señalamiento del haber pasi-
vo que corresponda al intl"'r(?:Jado, el citado Consejo Su-
premo.
De re;!.l onlcn lo digo á V. E. para gu conocimiento y
demá<; efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 L1~ o::tubre de 19lI.
Señor Capitán gt~neral de la tercera región.
Señores Pn'1'idclltc de! Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordeaador de pagos de Guerra.
Excmo. SI'.: En vista del exe:eciic-nte instruido en esta
regitm á pefci6n del soidaclo ce:: 'ln:'"ntería Miguel Gonzá-
1:"·z Migl1~l, y result .. ndi'l cOlIlprc;bado su e~,tado c!e inutili-
rla i, el Rey (q. D. g.), de ?-cuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de GlI'.'rra y Marina en 9 del actual,
se ha servido disponer que el interesado cause baja en el
Ejército como inuti!izado cn campaña, con sujeción á lo
preceptuado en el art. 1.0 oe la ley de 8 de julio de 1860,
por carecer de dCH'cho al in(,7reso en Inv:ilido<; cesando en
el percibo de sus haberes ¡;"Ill() expectante á retiro por
fin of:i corriente mes, y haci{o"ilolc ",1 sefialamiento dc ha-
ber pasivo que le c... rrespor.c!:J, e! citado Con~cju Supremo.
De real orden lo cl;,g<' ~ v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios p'uard~;i V. E. muchos arios. Ma-
drid 26 de octuhre d~ "l9T l.
LUQUE
Seiior Capitán general de MelilJ¡¡.
Seilorf:s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
." .
Excmo. Si'.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to de 14 compañía de mar de Mélilla Rafael Alvarez Aré-
valo, el Rey (q. D. g.) f·e ha servido concederle el retiro
para i'vIelilla (Vjálag::); disponiendo que sea dado de baja,
por fin del mes ;¡ctual: en el cuerpo á que pertenece.
De rcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g¡¡arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubre de 191 I.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de octubre de IgIl.
LUQ'uE
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Ca.pitán general de la primera región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
• • •
SUMINISTROS
tuna reclamaci6n en adicional al ejercicio cerrado de 1910
y satisfaciéndose su importe como atención preferente,
por ser de las que con tal carácter se enumeran en la vi-
~ente ley de presupuestos en su arto 3.°, apartado letra F.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eh,:etos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de Ig1 I.
AaUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de h cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'lli ~.
TRANSP.üRTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectlíen con urgencia los transportes del material que á
continuación se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubre de 1~1 1.
LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este i\linisterio con fecha 14 de junio último, cursando
instancia promovida por el alcalde-presidente del Ayunta·
miento de Solsona (Lérida), en súplica de dispensa de ex-
ceso de plazo para reclamar el importe de suministres he-
chos por dicha corporación á la Guardia Civil en el mes
de diciembre de 1910, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, en virtud de lo que
preceptúa el arto 7.° de la vigente instrucción de suminis-
tros de pu~blos, aprobada por ~eal orden ~e 9 de agosto Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sép-
de 1877 (C. L. núm. 309), debIendo pracbcarse la opor- tima regiones.
Transportes que se indican
Elltableclmiento remitente I Número '1 clase dn efectos Establecimiento receptor
--------1-----------1---------
Fábrica de pólvoras '" explosivos del250 kilogramos de pólvora sin humo para cartuchc-I F ,!· dGranada ••••...•.• :, .•.•••..••.•.• , ríd Mauser.••••.•••.•••.••.. '" ..•.•.....••.. \ a ¡rIca e armas de O\"icdo.
1 )A la primera sección de la Escucla Central
1
,. . 'l' - d S ·'11 }75· 000 cartuchos l\-buser dI: ¡,;oIa P. y pólvora pro- de Tiro !i disposición de la Comisión deIro\eCllIa mI Itar e e\ 1 a. . • . • • . •. . ". '.. I ., . .' " . . ..I b1eSl\ a a emana. • • • • • • • • • . . . • . . • . • . • . • • •• •.• expellenClas, I'royecto~; y comprobaclOUI 1 del malerial de ~ucl'l'a •
LtiQUE
•••
l\ladrid 27 de octubre de 19 11 •.
-----_-.........._------
l' -,~;enur.••••
LUQUE
Relaci6n que SI! cita
De r<:al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarcle á V. E. muchos años. Ma-
driá 26 de octubre de 19I1.
•
<:aja de reclnta cn Qun se lel
cODsi¡;uó el pa~o~oD1brcsde 1a8 pCllsioulsLus
I'ilar Darrios Ro<lrígllc~.•............ , Allariz, 10C).
Virginia Alvarcz Rodríguc7. Oviedo, 100.
('anncn Castineira Lópcl. ••.•........• LlIgo, II l.
J.eiduvina Pazos i\lilíones ..••.••.•.... Santiago 10-.
'>lIl"ora González Campo .•.....•..... Oviedo, 'I()O~
Fdlonsa i\[or:tlc3 Sánchcz Ciudad Rl~;¡l, JO.
'/-¡sera l';rrclro. ~antos , Santiago, 105.
I elIsa Dwz GlltlCrrcz .•....•.......... Ovicdo 100.
CJotilde (;arcía Rubín Inficsto' 10I.
1'ándida Bádenas Sorní ........•....•. CastellÓn, 46.
(:armen Pral GÓmez .... , .•.. •.. . . .•. Pontc\·cdr;., II~.
:\lal'ia Meara Pallarés ......•.•........ Lorca, - j.
Donaciana !\Iartíncf. Benit,¡.......... Bur<1o~ J 82 .
C:;rm~la Fernán.dez Pércf. .••........ AlIa~if.,' 10').
Lco0l5a Cab'o Santos lamur;l,96.
l ,lhl? Tkrn,í I:del P{:re7. .........•..... Orcnsc, 108.
_'.1 ana .An.tollla IgleSias Ucllo.. .. • ..... Lugo, I1 l.
h.o~a1l;1 ClIC\'¡¡ Robes ..............•.. O\'Íedo 100.
';11;.1. :\bl'Ía Fer~ánd('z ~:-i \'a (:rallacl;I, .B.
LOIIC]ueta ZaldlcIH10 (,omcf.. . . . . . . .. 1 afalla 80.
Dolores ('astdar l,llti¡:rref... .... • ... Granalla .~ \
Francisca de la Pelía Carrelero.•.... " Madrid ,,: ..
Frólllcisea Pinecla (;arda. . . . . . . . . .. (¡ranild'a' 3~.
l\~aríu ~IJln\leJu (ionó;\':z Cednln , r,Il~", 1/1 ..
],:~mehnd~,Alonso, Ve¡.:a. '.:' ..•.•... Zamora, 96.
]~n~a.rnóll;lO~ J)omll1l{ll~z bdaJ~o AlJarif., 1°9,
J·.mlltana Lazaro Tonblo ' .. V~lIadf)ljcl <) t
Nicolasa (Jarcía l\lenélldez.•...•....... {dem. , ..
\~icto~inaCastro F~rnández•.•..... '" Ferrol, 1°7 .
l' ranClsca Varela Cas tro. • . . • . • • • • • • •• Lugo, 1 I 1,
LUQUE
•••
JemOn de Ja~lcla 9 AsuDtas leoel alu
\ PENSIONES
Circular. Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con .lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marit1A, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
sión di:uia de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 11 d~ febrero del ÚIO último (D. O. núm. 33), se con-
•cedi6 con carácter provisional á las esposas de individuos
Il"eservistas que se p.xpresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con Pilar narrias Rodrfguet y termina con Anto-
nia Izquierdo Pérez, córr.o comprendIdas en el real decre-
.to de 22 de julio de J909 Ce. Lo núm. 144).
Sucl611 de Sonidad Hllltor
'"; RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sub-
inspector veterinario de primera clase, D. Aquilino Orte-
f!O Palomar, que tiene su destino en la Dirección general
de Cría Caballar y Remonta, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el retiro para esta corte; disponiendo que sea
dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubre de Igl1.
Señor Capií::1n general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Director general de Cría Caballar y Remonta y
Ordenador de pagos de GIJerra.
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:'lIaría Hc;rera Garc.ía •••••••••••.••• 'I!CaJ~taYUd, 7ó.
Luz l\fartmez Castch •••••••.•••..•••• Onedo, 100.
Piectall ~lara Tal". .•..•••••••••...•••. '\;'l1atarú, 6.,.
:lIaría Juana Pi<.:6 Lól'cz Ferro!, IOí.
Carmen Late!o "ila .•.•.•••.••.••.••. La CorU11a, 10.j.
Josela Sando\"al Cuiiada •.•....••.•••• León, 9~'
Ma¡:dalena ?'lartínez Fonscca •..•..•••• Ovicdo, 100.
Catalina Lópe7. García ..•.•.•...•.••. , :\Iadrid, 3.
Eu~taqllia de la Cruz AJberguillo.••.••• Idem.
Angela Levilla :\Ieléndez .....•...••.•. ldem.
Rlandina Lorenzo Domíngu(:z .•...••.• On,n~e, lOS.
Severa San;.: Sanz .••........•.•.•.••. '\[adri<!, l.
Josefa Iglesias Caciro ...••••••...••.•. Pontevcdra, 11.j.
Antonia h:quienlo Pérez .•••..••.••••• V:l1ladolid,9-1'
Nombres de la' peusloulttas Cajas do recluta en que se le8cODsigDó el pago
PENSIONES DE CRUCES
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina manifiesta á este Ministerio
que, durante el tercer trimestre del año actual, han sido
incluidos en la escala de aspirantes á p~nsi6n de sus dis-
tintas categorías los caballeros de la real y militar Orden
de San Hermenegildo que se expresan en la siguiente roe-
lación, que da principio con D. José Chacón y Sánl..JleZ
Torres y termina con D. José del Río MarUnez.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc:imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 19I1.
LUQUE
Señor., ..
l\Iad¡-j<1 26 de octubre de 1911. LUQUE.
'RelacliSn. q~6 se ella
Madrid 26 de octubre de 1911.
Gran Cruz..•.•.••. E. \\l. G. del F. •..•.
l<1ern ••••••••••..• ldem ••.•.•••.....
ldem .••...•..•••. lclem .•••..••.•••.
Idem ••••.••.••..• ldem ••••.......•.
ldem .•..•..•.•••• Armada••••.••....
ldem •..••••.•.••• ldem •••••.••.••••
Placa ••.•••.•••.. , Infantería ••.••.••.
Iclem .••.•.•.•.••• hlem .•.•••••.•.•.
l<1cm ••.•..•.••••• Idem ••••.•..•.•••
Id"m ....••..•..•• ldem •..••...•..•.
l<1em •..•..•..••. , Idem...... • .••.
ldelll ..••.•.....• ' l<lcl1l ...•••..•.•••
ldcm •.••...•.••.. ldem .•.••.••..•..
Id('nl ••..•.....••. l<.km •.•••.•...•••
Idcrn ,; •. ' Idem ••..•• ·•.•.•..
IIkm ••.••.•..... , ldcm .•....•••.•..
Iclom ..•.•.••...•• ldem •.•.....•..•
ldcm •.••.•.....•. Idern ••..••••...•.
Idcm ..•...••..... Idem ...•••••..••.
ldern ....•..•....• ldcm ••...........
l<lenl .......•...•. ldem .•.•••.......
hlelll •.... , ..•.•.. Idem .•.•••.•.....
)<lnJ1 •.•. " .•••••. i<Jcm ....•••.....
Idcm ...•.•..•••.• Idcm ••..••••••..
ldem .•••..•.•..•• Idem •.•..•••..••.
Idem .••.•.•.•.•.. Iclem ••.•.•.••....
Idern •..........•• Idem ...•.••••••..
ldem •••...•..•••• l<iem ••••.•••...•.
hlem ..•.•.•..•.•. ldem .•.•.•....••.
Idem ...••.•...... hkm ••...•.....
ltlem . . . • • • • • . . . •. lden! •.•...•.••...
ldem ..•••.•...... Idem •....•••...•.
luem . " " .•..• '" Caballería ...••.•••
Idern ...••..•....• ,loem .••.••....••.
ldem .......•..•.. lclem ... · .....•...
Idero ....•......• , Artillería. • ...•..•
ldem ..••....•.••• Idem ...•.•.•.••..
Idem ••...•••.•. " Carabinero~ .•.•••.
ldem ...•.•.•..••. Idem .••..••.•.••.
Idem ..••.•....•.• Armada .
Idcm .••..••...••. Idem •..•••.••..••
Idem ...•.••..•... ldern •........••..
Cruz..•.•••••••... lnf. a dc Marina ..••
Idem ..•.•.....••. ldem ..•..••..•..•
Idem .••..•.••.••• Infantería .••...••.
Idem ...•••..•.•.. ldcm· ••.......•••.
ldem •••.•.•.....• ldcm .•..••.•...•.
Idem .•••..•••..• Idem ..•..•...••.
ldem .......••••. ldem •...•....•...
I<lem • • • • • . . • • .. . ldem ••••••.•.•...
ldem . • • • • . • . . • • .. l<1em ....•••••..••
lden¡ .••...••...•• Artillcría.....•....
ldl'm .•..•••.••• " Cnart\ia civil.... •
Idem ••.....•..••. ldem ...•..••••••.
ldem •••....•••••• ldero •••••.••.•..•
Gral. de divi~i·jn D. José Chacón y Sánche7. Torre:, .••..•.••..
Otro........... )} Manuel !lt:nítez Parodi ..
GI"aJ. de brigaJa » Bcrnardo Areces López •.•••••.•••••••••
Otro..•. , . . . ••• • José Morales Plá..•• , •••••••••.•••••••••
Contralmir¡¡nte. • Antonio Eulate Fery..••••••.•.•••••••..
Ing.<> in~peetor
de 1.&.. •• • ••• ) JOllé Torelló Rabassa , ..
Coronel. .•••.• , :. Rafael Lachambre Domínguez •.••••.••.•
Otro... • ••• .••. r José Masuti de Mencses .••.••...••••••..
Otr·o... .•.•.••. »Juan Contreras CO'ltreras ••..••.•..•.••
Otro........... l> José Medina Roldoín.••.••••.••••...•.•.. 1
Otro...••••... , » FeJipe Na~ascuésG<lrayoa•.•....•••.••.
Otro »Jo~é Pul\elro Moredo : 1
Otro l' Juan Manuel Barutell Yalldlola.•••..•••.. ¡
Otro.. . . . . • • . .. II Eduardo Cappa Grajales......••....•..•. '
T. <.:orond.. . • •. • Francisco Arrando Cutanda .••.••.••••••
Otrll.....•... " ~ Saturio Carcía Pérez ...••..•••...•.•.•..
Otro.•...••.... l> Ramón Rodríguez de Rivera y Gastón .•..
Otro...... .• •• ~ Antonio de Navarro y J3uel·go-Canga~ •••.
Oh·o.. . . . • • •. .• l> ElIriq ue Satué Carbonell ...•.•••..••••.•
Otl·O... . ..••••• l> Antonio Í'crrando Rubinv ..•.•..••••.•.
Otro.. . . . . • . . .. » Federico Rubio G~rcía.. : .••.••.•.••••..
Comandante.. . l> Dionisia Antona Poza ••••.•..•.•..••..•.
Otro...... ' .... »José Ql!~'sada 0ues.lda •.••......••••••••1
Otro...••.•.• ,. • Fcdcrico Blanco Ruiz ..••.• '" .•••.•.•..
Otro.. • . . •••• •• • ?llanucl Casamayor L6pez . • •. •. . .....•.
Otro... • .•• • .•• »Antonio Zurita Segovia ••..•••••••••.•
Otro........... »Juan ilrieva Morales •.•••...•.•...••...•
Otro........... »Manuel Anglada Rodrígucz .•.••••••••...
Otro , l> Jusé Colomcr Vall.ós .
Capitán ••.•...• Manuel Galdón Cabrera ....•...•••••....
Otro.. . . . • • . • •• » José Orgillés Vallcspí .•.•..••.••..•.....
Otl'O..••..•.•. , »Felipe del Cerro An·ontc...... ' . j •••••• I
Coronel.. .• .• . l> Joaquín Garrigó y Carcía-Plaza •.••.••.•. \
Otro '. '. Victoriano Gallego Gallego ...••••.•...•..
Otro.•.....••. »José Rivero :I-[ontcro .•..•...........••. !
Otro...•..•.. " »Enrique Ochoa Galiana ......•....• " ., '1
Jtru........ .•. ~ Jua~ ~óri.~; y l~~rrera-Dávila ..•.•••••.•.
OLro '" »Jose Cebllan In\l~sta , .••..•.. '.
Otro........... J) Lorenzo Carda del i\Iora! y Pciia..•••.••. :
Capitán navio I.~ , Gabriel Le-Senne Cotoner •.••.. , " •..•.1
C;¡pit{¡n navío .• 7> Guillermo de Avila Bairón ..
Otr<;> ~Ie fragata. » Enr~que Enrile 'f de la Matta .•...•••..•. 1
Capltan. •.• . ••. • Ennquc MOYiI l\avarro.•.••• " ...•....•.
Otro.•.••.•.... » Angel Robles 1IIa¡·tínez..••.••...•....••. 1
Comandante.... »Jo.sé García Cúyar ••... : •..•.•...•..... 1
Otro.. • . . • . . . .. » Ricardo de la Llave Gahndo .•.•••.•••.•.
Capitán .•.•.•..• Román Lozano Guardiola .•........•..•. '
Otro.. .•••.••.. »Gerardo Seo;¡~e González ••..••..•••... i
Otro..... .•••.• l> Ramón Rodríguez Crespo .•.•••••.•••••. :
Otro l> Miguel Millet AguiJa 1
l.cr tcniente.... »AmlJrosio García Madlleiío •.•••..•.••••. i
C;¡pitán. . . • .••. l> Serapio Sáncllc7. Careía '" ......•••..••. '
Otro........... » Primitivo Hernández Martín.....•.••..•. '
Otro•.•••••.•. ' • Hilaría Gr~jera S~nehez.•.••........•• , . \
Otro... ..••. ••• • Jusé del RlO Martmez ••.•...•• , •.•...•.. ;¡
ANT1¡;i:~IW' D
PARA l'.I-:NS,:)N
..
._-
Dla :Mes ~·.ilo
8 ;¡gost o 11)11
18 scpbre 1')11
') julio. 1') ( J
3° sepbre '9 1 (
12 agosto 19 11
6 sepbre "l I 1
20 idem. ")0')
2,! mayo. ·<)10
6 !Iicbr e )10
2" enero. :)11
.1
4 abril .. ')11
7 mayo. 1~) 1 1
1 julio .. '.<)11
20 ma rzo. I-)U4
S mayo. 11)0')
7 agost o 11)0')
4 marzo. 1')11
5 abril. 1)11
30 junio.• ll}! I
11 julio .. 11) I I
31 marzo. 11)00
1- dicbre 1905j
12 juuio.. 1<)0'.)
:J7 a~()st o 190r)
G "(Jure. 1(JO')
.¡ marzo. 1')10
1- ma)") . 1<)10j
20 junio.. 11)10
6 diebrc 19°9
13 sepbrc 1<)08
5 ocbre. 1910
15 laarzo. 1')09
3 ¡ dicbre 11)°43I no1m::. 1<)09
~::! enero. 1<)10
S f1~05t o 1')08
1- idem. 11)08
.1
25 abril. • 1911
4 junio.. 1t)11
I1 s(~pbre 190~
1Z idcm. 1')0(,
2~ junio.. I()O~
19 sepbre 19 10
6 flgost o 19 11
24 jur.io.. I ()lO
30 marzo. 18::>S
7 j'llio •• 1 11)1~
27 idem. ··90~
j ocbr~. 1<)10
3° P.obre. I SR9
27 marzo. 1::>93
4 ocun: 1 ')10
18- dicbre 1()O9
27 junio.. 1')10
1 jlllio .. 19°')
L"U~qJI
--...
NmtBRESEmpleos
Activa .••.••
Idem .•••.••
ldem •••.••.
Idem .••.•..
Idem ...•• "
Idem •••.•.•
ldelll .•..••.
['.eti1"ado .•..
Activa ...••.
Itlem ...••••
Idel1\ •••••..
ldem ••..•. '.
loern ....•..
Idem ...••..
Reti1"~do.•..
Activa ...••.
Idclil ••.•.•.
Idem ....•..
Ictern •......
Idem ..•..•.
Mem ...••..
Idem ..•..••
H.etirado .•..
Reservil .....
ldem ....•..
Retirado ••.•
ldem ..•••..
ldem .•.•...
lclem .••...•
AcLiva ..••••
lucm .••••.•
ldem •......
Idem .
Rescrya.•.•.
Activa .
Retirado .
Reserva .
IdcllI ....•..
Activa .
Retirado •..•
Actiya .•....
Reserva. , ..
I.c\em .
Retirado .
ldem •.•••.•
Re~erva..•..
Activa ..•...
ldem .....•.
Reser\'a.•.•.
i'ltU&.l;iÓll
A.cti\#a ••••••
Idem .••.•••
Reserva...•.
Idern .•.• '"
[dern ••..•.•
Idem •..•...
Armas 6 CuerposCll.tc!:orfas
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Secd~n ~~ t!lstraaloD, ReclulomlaDlo , CaerDos diversos
DESTINOS
FXC¡~lO. Sr.: En vista clel concurso celebrado para
c¡;~',r¡" .-i~;~ val:antes de ayudantes de profesor, en eomi-
si,,,;;, C'l h Aca'1emia de Cab"llerí:l, anunciadas por re:!1
('in ''--: (Í ~ 1;) del mes pr0ximo pasado (D. O. n(¡m. 204),
(.; ¡.:,~y (':' ~). g.) ha tenido á bien d~signar para ocuparlas
tí \.-: l"il'~"':'')s tenientes de dicha arma, con destino en los
l"~~':'u""'I,:;1 s, Cazadores de Tetulín, 1/ y de Lusitania, 12,
l·o;,~I'·~oL;\';::nt>ntF:.',11. Ft'rnando Taf,sier Mori~mes y D. José
G~¡t'(:¡'rt';~ ,ie la Torr('; dt<biendo nesempeñar: el primero,
tI ,;\\,:>;-('ja de~ <,Física, Química, Balística y prácticas de
tin"', y C¡ st"gun'io, «Topo~raf¡a y planos acotados con
pr:ktic:n de reconocimiento de ofkiah, quedando am-
bos l'n "itl~~~¡ón de excedentes pn ~5a regi(jn y cobrar
~.l'" ¡;a:·l :uii ¡)or el cap. 13, arto 2.° del vigente presllpues,
tI). y );¡ W;,bl1c... ción de p,·ur.;-sorado con cargo al fondo de
m¡¡~"'li~ll ',:é dicho centro de ens'O-ñanza.
r~c . <';;i 01".-1l,n )0 digo á V. E. p;¡ra su conocimiento y
(~er.l':E ,/,:1'('1'; . Di(JS \!I)art1,~ ci V. E. muchos ailos. M'-l-
(,.. ~~ .... ,('tül)··~ de ~191 1 '.~! ;".l _ / l l·.•~;.. . .. ..,;;. •
LUQUE
~,-';',I)t e, ::' .:b general c1e la séptim1. región
S'.ofi~'rc; C;j)itanes ¡r.eneral¿oS d·'" la rrim~l'a y cuarta re·
,': :"'~":', ()rd'~'!;:"ior :í~ pag('s de lZuerra y Director de
i:: ,\'.; :. lllló' de Cab,d:o::: í<l.
'!¡:: : ..~ ~"".: En vista de'l cOPcu,so celebrado para
P"Y' "1' ,;,;., \,;'C:1··tes de c(lma"r.(1n~es y una cie capitán
p,'n:' ;:.',1",',': ,:,", (Yft:i;-.ión (." la Acar/em'a cie Artii!ería, co-
.ir:--l;'·· :; :l;,~;í 1; s cbres ?nl)r,c!:J.'!<¡G .'i concurso por real
(;''-~('I ' ¡"';¡:ar ..-le (¡ .-1(" 5epti(~m01'e prÍlximo pasado (Dia.
1/" 'Ui"',,t' ¡'Iioi. 1::8). el R(~y (q. D. g.) ha tenido á bien
r:(ll. 1."., " "'1 ceu,,¡\l'l¡¡,; en 1;1 ,·rden '-1;¡I~ Jas citadas clases
,'",l ;,-, :'col!' c:;¡rias, ~ Jo, coman :;¡"t('5 ! >, Si!v~rio Gallego
(~'t',~"r;"~ \' ¡O,. (''1r!IJ:) :,;nc;h!'z P,storíi,i<; y citpibín. don
F,-a" ¡'C<' j,o;g- G.'1rruú;, que tit:n(~n ~u" d,,:~tincs, rfspecti-
van;:'I"",' ~';1 la comandancia de Pam¡)lor.a; excedente y en
cC)~·.;:;¡";1 "". la StJbinspecciún df~ tropas ,le la plaza de Me-
lilía, y ('" d 13 l'e~i,nif;at(l mOlitad .• ; <kbil'nlio quedar en
s:; u;;c,,·,". :'> exc,'út;l'tcs en la primera región y percibir
(o~ 0;";:--1.:,, ;)':lI' e', capítulo 1:,\, ;',rtícllio c;PRunelo del vigent:~
r,j'('''''!l';----;'t" y b. gratiflcac;'-,.1 de pn,/¡':s'-Hado con cargo
éll l,m',·,; -1.: ,n:.t-erial (i,.~¡ :cL:rido centro <le en$~)'anza.
;,. ",--:,: ('-'!',:n lo digo :i '.'. E. jpra Sil conocimiento y
<~('I '~i.~' (. (:', ,:,. !liro·, ~;I';:l"i!C ;í V. E. r.H.:chos años. 'Ma·
1J;¡,j :?.¡ ,;0 (lcb¡~re de ¡«JI!,
LUQUE
S.I. ':'C::p¡~'1\ ~(:fI'-l'.,1 de la primera región.
S"J·r,;:,s (",,!,it~n('sgt'ne'·aJ,.1'; dr;- la quinta rc"~i(in y de Me-
J¡Un, n,,'-¡t>nador de pagos de Guerra y Director de la
¡\ l':l'\c:lJia d~ Artilletia.
E"{r:::~'·. :-ir.: En vi"t<l (!"J CI,r.CurSO celebrado para
nd""';' 11--;1 \':¡;O;¡r;L' de l':.:',f! ~,r"', en co;nisión, en la Aca·
d" ,. i __ ' .' :: h;.tll,>rtil, af.llflc¡;;·~a p"r n·alorden de 13 del
HI\"I":,:,;:" l,:¡sado (!l. () l\IÍlll. 20.1). el Rey (q. D: g.)
1:;, l°'l': ',.;, hi: n {!: :dgl1;¡r p:!r" (·cll,::.r!a al capitán de dicha
;11 1'.::, ';1 ,,'LI;<:..:i,in de ( x·~,.~d(:T1¡e lon ~sa rc'gic'ín, D. Ramón
;;:'11;' (h,,',i"o, dl:!.J=l,;;,j.., s(';:{uir 1'11 la misma situación y
coh.:"r :',\. :"I;elrln por t·¡ Clp, 13, alt. 2.° del vigente pre-
f·.l¡·ll: ':\.', la gr.tificaciól1 (:,:i profesorado con cargo al
[(li' ',', . " ;1::-L-~'jal elel ,'~r<'r';rln ceni:ro de enseñanza.
k,:'" h a; ,,~\lt:[l lo dib0:il V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubre de 191 l.
LUQuc:
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Caballuía.
t;lCENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia' promovida por el sol-
da:lo del bata1¡¡')'1 Cazadores de :\Jadrid, en situación de
reserva é!ctiva, Bernardo Fresno Pérez, en solicitud de
que se le autorice para trasladarse al extranjero, el Rey
(q. D. ¡::.), de acuer.io Con lo informado por V. E. en 29
del mes próximo p'lsado, se ha servido desestimar dicha
pe~i~i(lIl, con arr,'glo al art, ID de la ley de reclutamiento.
I I~ r'~al orden lo digo :í. V. E. para su conocimiento y
11~m~s ef.:ctcs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Iri:) 26 de octubre de .191 l.
LUQur.:
Señor Capitán general de la primera región.
'" '" '"
RECLUTA¡\UENTO y REEMPLAZO DE~ EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro n,o,v¡'-¡" oo!" Bd"'i.
do Hoyo Sr¡to, vp.cino d.~ Oreera (Jaén), en :::o'licitud de
que. s~a Iicencia -fo Sil h:ío]uli;ln Hoyo ].(.r¡·z, soldar;o del
regnlll',:nto lnfantf:'rfa de la Reina, por n,. reunir l:iS condi-
ciones físicas p!cv(~ni'-¡af" el Rey (q. D. ~~,), teniendo en
cuenta que el int,'resa :!o se halla úlil, s ,: j¡~ servido deses-
tim?1:' dicha netición.
!;e r~1t1 ¿¡relen in rli~o ~ V. E. pa~a 1',) c",nocimiento y
~e.m·'ls ef.:ctos. DloJs f.uarde ,í V. E. rr.l1chos aoos. 7"la-
únd 20 deo octubre d(~ .19:: í.
LUQUE
S:."!ie.- Capitán general de la segunda r"gi6n.
REDENCIONES
Excmn SI'.: Hill!:in'!ose justifica1io que los reclutas
q U0. fi~uI'an ('n la 5jgui~nte relación, pertenecientes á los
r:el~lp::lZf)Sque se indican, están cornpre"di-los en el ar-
~l~ul'l T75 de la vig-~nt,) 1(7 de reclutamiento, el Rey (que
I )I()~ ~u¡¡rd",) se ha 5~"vino rHsroner que se devuelvan á
I?~ l~t"r:~;¡c!o~l~as I.S~O peset:s c.n que se redimieron
ud servlcl~ml.ltar 3\.tlvo, s~gu" carias de pago expedi-
'!as ';n ~as fechas, e(ln klS nÚ1111;r05 y por las Delegaciones
~e 1l::tClenda que en la cibd:. relación se ~xpresan eanti.
,lari q:¡e perci!)ir:f el iil;iivjduo que hizo el depósit~ 6 la
pCl's'.na autonza~a e.n forma Jp.~~al, según disoone el ar-
tIculo J8? riel r('i,~la'nc!lto dieb':b p,¡ra la ejc,~'ución de la
I:'y jmlica'la.
De real o:'rl~n lo digo á V. E. para SD conocimif'!nto
y demás efectos. Dios ~l1C\rde 5. V E b ñ
.. ~. ' . mue os a os.
M;ldd(i 2Ó ':le octubre d,~ IgIl.
LUQUE
SCñOl':3 Capit:\nes g-el~erales rle la primera, tercera, cuarta,
q\lln,ta, s~xta, s(~ptlma y octava regiones, de Baleares y
c.:~ Canarias.
SeñOl' Ordenador de pagos de Guerra.
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YECUl DZ L! miSClON , l.·C~,i~;u,t;14\I;' s
- - -
. Númp¡oo ,¡~ '. fLI:):~n "H
--_._-
\ ,le \... parta.s ',.al c:-.:I~·.ll(:COll
de pugo lo:.
1I1s Mes .&iio c'a1 ¡ns <1 e pngo
-----
7 dicbre 19°9 ¡ SS8 1:\~adri<1.
15 octbn. 1900 92() ¡"cm.
14 dicbre 19091; 5°2 Toleclll.
z5 octLre «)09!1 6~1 Idt:r\l.
23 ¡den,.• 190 ')\ 484 ¡';aóajoz.
11 diebre 1909\1 ¡Si Valencia.
22 oclbre 190')11 1·333 I<lem.
3\ enc~o . HilO!, 1·57":' ¡dc·m.
13 núbre. 19°9 : í 11 I,Jem.
22 octbre 19°') I 627 Alicante.
20 !labre. 190911 238 Darcclona.
24 enero. 19 1°
1
\ 91 Idem.
7 dicbrc 19°')' ,,8 (¡km.
3 1 ídem.. 190s1 Z3 Z,1!·¡¡gol.a.
13 ídem._ 1909
1
.,s j i:lI'eelona.
9 ídem.. 1909¡ 69 !<ltlll.
27 octbre
1909\
124 Idern.
15 nobre. 19°9 ::!47 Idem.
19 enero. 1910 '7 1 ?'\a\·arra.
9 dicbre 1909
1
2i 3 Vizcaya.
\4 ídem.• 19°9 16 Idem.
9 ídem.. I<)OC)~ 3i::) Idem.
9 ídem•• 1909
11
.153 IdenL
9 Idem.. 1909
1
30 i Sala~·nan ca.
11 nobre. 19°9 80 Poate\'cc;ra.
1\ ídem.. \9°9 335 Ickm.
5 ídem.. 1<)°9 '7i idem.
15 dicbrc 1909' 532 Balear...,;.
13 ídem.. 19°'). 435 Idem.
13 ídem.. 19°9 162 Canari.. s.
1
I
LUQUE
ZONA
rdem •••.••••.
ldem .••••••••.
rdem .•••••••. '
[dern .•.••..••.
Pamplona ••••••
Bilbao ..•.. _...
Idem •.•.•••..•
Idem ••••.•.••.
Idem •••••••.•.
Valencia ••••.•.
Idem .
Idem .
Idem..•.••...••
Alicante ...••
Barcelona•.•.•.
Idem .
Idem •..•••..•.
:-,Iadrid ••••.•.•
Idem ••.•.•••••
Toledo..•••••••
I<lem ...••••••.
Badajoz ...••• "
CUPO
Pueblo ProvincIa
..... !l'.
R.elacibn qtU. se. clta
190') :\ladrid :\ladrid .
1')0'1 ltiern ...•.••••... ldern •...•••••
1')0') Toledo .•....•.. Toledo ..••••.
1')09 Ca~ar de Escalona I<lem•.•.•••••
\9°<) ::ianta Amalia ..•. Badajoz..•••••
1909 ViIlanueva deCas-
tcllón •.•.•. '" Va!encia ••••.
190<) Ide:n ldem .
190<1 \¡a~amagrell ••..• ldem ..•••..••
1')09 l3eniganím .•••... ldem .••.••.••
1909 IIlda AJicante ..
1909 nilrcelona.•.••.•. Barcelona .
190<) Idem Idem .
1')09 ldem ...••.••... ldem•.•••••••
\908'lSan Qnin Un de
:'\1c(liona ••••.. Idem •.•••..•. ldem ,
190C) Corbera de Llo-
brcgat ldem ••••.••..
1909 Badalona ldem ........ ,
1909 Tarildcll •..•.•• ldem ••..•••••
1909 Castellet y Gornall ldem .
1909 Pamplona ••••••• Navarra •••••.
1909 Ikrmeo .•...• '" Vizcaya.•.••••
190') Valmaseda •.••.. Idem .
1909'IAmoroto •••.. '" Idem •••.••••
190911lIsparter ...•..•.• Idem ••.••.•.
19091santibáñez de Bé-
)ar •.•••••••••. Salamanca •••• Salamanca .•••.
1909, VIgo ..••..••.••. Pontevedra ..• Pontevedra.....
1')09I'cangas ..••••••.• Idem ••.•••• Idem •••••••••.
1909 Cambado~ Idem Idern ..
190C) Artá Baleares [nca ..
1909 Son Servera ••.•. Idem .••••••• Idem •••••••..•
ISanta Cruz de Te-¡. 11')091 nerife ••.••••.• fCananas...... •
11 I
Madrid 2.6 de octubre de 191 I.
NOMBRES DE LOS l~ECLUT.'S
Emilio Ferri Pastor .•••••••••••
Juan Ferrer Dorncnech •••••••••
Enrique Prim L6pez •...•.•••.•
Constantino Pérez Poveda .•..•.
Enrique Camp Coll .
Luis Nicolau de Olh·er ••••••.••
Jaime Soto Llibería .. ; .••.•.•.•
Elíseo 13usqllets Puigbert. ..•••.
José Romagosa Norta .
Pedro Torrents Cots •••••••••••
Miguel O!iver Nogué .••...•••••
Justo Navarro Carb6 ..•..••••.•
Emiliano Los Arcos Peralta ••.••
Fidel Olacirequi Tellechea..•.•.
José María Mendía é Iribarren .•.
José Laucirica y Gaviola ..•.
Justo Remcntería Galletaveitia ..
Santos Moro Briz ••••••.•.•••••
Justo Pereira Barcia .•..••••••..
José Pazos Cordeiro ••••...••••
Vicente Oubiña Dios .•••••••..
.'Iliguel Roig Rullán ..•..•••••••
uan Caldentey Sancho .••••••••
Antonio Gómet Barreto •.•••••.
Rafael Martín Enríqnez ••.•.•.••
Jo~é Ruiz Ruano •.•.••••.•.•.••
José Martín Roa ....•••••••....
Guillermo Valencia Fernández •.
Antonio Paredes Carra~cc~a.•.••
Francisco Lanuza Uberos •••••••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de Ig09, Juan José Zazo y Cardeña,
vecino de ViIlaluenga, provincia de Toledo, en solicitud
de que le sean devueltas les 1. 500 pesetas con que se re-
dimió del servicio, militar activo; y teniendo en cuenta
que al interesado le correspondi6 servir en filas, no ha-
biendo ingresado en eHas por hallarse redimido, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición, por ha-
ber hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1911.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoviria p!'r el re-
cluta del reemplazo de Ig03, Juan Agu!ló PinelJ, vecino
de Tarrasa, provincia de Barcelona, en solicitui de que le
sean devueltas las' .500 pesetas con que se redimió dt'1
servicio militar activo; y teniendo en cuenta que al inte-
resado le correspondió servir en filas, no habiendo ingre-
sado en ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha petición, por haber hecho uso
de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de IgIl.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
,. '" ,.
í\OUSTIN. ~'U2um
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de Ig05, J!:miJio G6mez González, ve-
cino de Laredo, provincia de Santander, en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redi-
mió del servicio militar activo; y teniendo en cuenta que
al interesado le correspondió servir en filas, no habiendo
ingresado en ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, por haber hecho
uso de los beneficios de la redención.
De real ordel1lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1911.
LUQUI;
Señor Capitán general de la sexta región.
DISPOSICIONES
de la SU~36cretaría y Secciones de este Ministnrio
y de las Oo~end3nciafl ~entrales
Seccion de Artlllerla
D..ESTIN09
El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que el herrador de primera clase dt:1 2." rc.g:-
miento montado de ArtiUena D. Dionisia Blanco Tetilla,
© Ministerio de Defensa
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sin dejar de pertenecer á su actual destino, pase á prestar
sus servicios, en concepto de agregado, :1 la batería del
tercer regimiento de Artillería de montaña organizada en
Cornña.
Dios guarde á V ...• muchos años. Madrid 25 de
octubre de Ig11.
El Jefe de la Sección,
Manuel M. Pumfe.
Ser-or •••
... ''' ..
VACANTES
Vacante en el segundo regimiento montado de Arti-
leria, una plaza de obrero herrador de segunda clase, con'
tratado, dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas, de-
rcchos pasivos y demás que concede la legislaci6n vigen-
te, ele orden del Excmo. Señor Ministro de Guerra s€.
am:ncian las oposiciones á fin de que los que reunan las
condiciones que para ocuparla se exigen por el reglamen-
to de 2( de noviembre de 1884 (C L. n(¡m. 381), puedan
dirj'sir las in¡:¡tancias al Señor Coronel primer jefe del ex-
presado regimiento, en el término de un mes ti contar
dede esta fecha, acompañadas de certificados que acredi-
ten Sll personalidad y conducta, expedidos por autoridades
loc:-les, así como el de aptitud de los cuerpos, establecí-
mic'ntos 6 f'mpresas particulares en que hayan servido.
?.Iadrirl 24 de octubre de Igl1.
El Jefe de la Sección,
Manuel M. Put1t!e
'" '" "
Vat;antc en el regimiento mixto de Artillería de Ceu- "
ta, :lr.a plaza de obrero herrador de segunda clase, con-
tratado, dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas, de-
re. 'os F?sivos y demás que concede la legislación vigen-
te, de orc1en cLI Excma. Señor Ministro de la Guerra se
anuncian b,5 oposiciones á fin de que los que reunan las
condiciones que para ocuparla se exigen por el reglamen-
to de 2 [ de noviembre de 1884 (c. L. núm. 381), puedan
dirigir la5 ¡r:stancias al señor Coronel primer Jefe dd ex-
presado re~imiento, en el término de un mes á contar
desde esta fecha, acompañadas de certificados que acre-
diten su personalidad y conducta, expedidos por autori-
dades locales, así como el de aptitud de los cuerpos, es-
tablecimientos 6 empresas particulares en que hayan ser·
vida.
Maddd 2:j. de octubre de IgII.
El Jefe de lo. Sección,
lVIl11wel Jl.f. Puente.
© Ministerio de Defensa
lectl6n de Instrllccl6n. ReclutamIento 9CUerDOS diversos
LICENCIAS
En vista de la copia de la propuesta formulada por el
médico mayor de esa Academia. á favor del alumno de la
misma D. José Dominguez y Díaz de Tejada. de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, le han sido con-
cedidos clos meses de licencia por enfermo para Sevilla,
aprobando el anticipo hecho por V. s.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de oc-
tubre de IgI I. .
El Jefe de la Sección,
FranciscQ Martín Arrue.
·Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos: Señores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regiones.
'" "'. ..
En vista del escrito de V. S. de 22 del actual y del
que en copia acompal1a del médico de esa Acad~mia. de
orden del Excmo. Señor Ministro de )a Guerra le ha sido
concedido al alumno de la misma D. Luis Garda Grases,
un mes de licencia por enfermo para esta Corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de oc-
tubre de IgIl.
El Jefe de la Sel!clón,
'Francisco Martín Arrue
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general ele la primera regi6n.
" ....
En vista de la instancia promovida por~! alumno de
esa Academia D. Luis Alvarez Madurga, y del certificado
f"cultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se le conceden veinte días de licen-
cia por enfermo para esta Corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de oc-
tubre de IgII.
El Jefe de la Sección,
'E.rallciscQ. Martíll 'Arr'4e.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
TALLERES ;DEL PEPOSITO DE LA GUERRA
